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C R O N I C A nan res mes que mans que 'ls plantin y cors que 'Is estimin. 
: La festa del arbre, á jutjar per 1' éxit del diumen-
je arrelará en las costúms de Barcelona. Espectacle 
pintoresch que t ingué per escenari un hermosíssim 
día de primavera y per actors munións de noys ra-
diants de joya; espectacle á plena l lum, á pié aire, 
realisat al só de alegres tocatas, impregnat de flay-
res de flors y d' emanacións marinas, tot ell vida, 
animació y gaubansa.... ¿quí al contemplar semblant 
quadro no sent vibrar las fibras de la ternura? 
.Primer lo pas de la comitiva ab las banderas y 'ls 
pendons voleyant al aire; després las arengas cur-
tas y expressivas deis iniciadors de la festa y de las 
autOritats; seguidament la plantació deis plansons 
feta pels uoys ab un dalé y un entussiasme qu' ena-
moran, y per fí de festa '1 pago del jornal: ladistri-
bució de un senzill berenar, que'ls ajogassatá plan-
tadora despatxan ab ganeta de ratolí, íormant sa y 
enllá pintorescos rotllos.... En suma: un día de fes-
ta per ells inolvidable: la consagració del carinyo 
de la infancia al arbre, base segura del respecte que 
quan sigan homes tindrán envers la gala mes her-
mosa y mes útil de la naturalesa en sas relacións 
ab la vida humana. 
Es verament una idea acertadíssima la de incul-
car á n' el tendré cor del noy V amor á la vegetació 
arbórea. Van concebirla y venen practicantla ab 
molt profit algúns pobles qu' en los avensos de la 
civilisació portan la devantera, y no se 'n trobará 
un' altre de segur que tinga més motíus que *1 nos-
tre per afiliársela. Una gran part de la pobresa y 
del atrás de la Península ibérica deu atribuhirse al 
esperit devastador y salvatje que ha deixat calvas 
á las montanyas, desequilibrant los elements at-
mosférichs y donant lloch á un régimen extremat 
en lo qual las grans sequías alternan ab las pavo-
rosas inundacións. Se pot dir qu' Espanya per ca-
reixer de hoscos no té amparo contra '1 batarell del 
sol que calsina la térra, n i té resguart contra 'ls de-
vassalls d' aygua que soptadament 1* arrasan. ¡Y 
tant fácil que l i sería fer deis arbres son millor pa-
rassol y son millor paraygua al mateix temps! 
Per aixó traballa 1* Agrupació de amichs de la 
festa del arbre, que baix Y iniciativa del zelós en-
ginyer Sr. Puig y Valls, jefe de monts de aquest 
districte, s' ha constituhit á Barcelona, havent do-
nat sa primera mostra de vida '1 passat diumenje. 
Ja avants dos simpátichs pobles de la montanya 
catalana, Puigeerdá y Berga havían respost á las 
iniciativas de l'Agrupació, celebrant festas consem-
blants, ab lo concurs entussiasta deis noys de las 
escolas. 
Quedan, donchs, sembradas tres Uevors fecun-
das que traurán bons tanys. L ' exemple de Puig-
eerdá, Berga y Barcelona ea de creure que desde 1' 
any vinent trobará imitadora en la majoría deis po-
blés de Catalunya. Bastará qu' én tota ells se cons-
tituheixi la corresponent agrupació de amichs dé la 
festa del arbre, y no hi haurá un sol noy que quan 
se tracti de celebrar la festa no digui:—Jo vull 
serhi. 
Aixó es lo únich que 's necessita: que 'ls noys hi 
sigan. 
Cabalment en los pobles de fora lo que sobra es 
lo que á Barcelona falta: aixó es: terrenos apropó-
sit pera efectuar la plantació. Y si generalmentdis-
poaan de pocha cabala pera fer la festa ab cert l l u -
himent com á Barcelona, sabrán suplir 1' eacaaaés 
de medis ab 1* excés d' entussiasme, que després 
de tot, 1' entuaajaame ea 1' ánima de totaa laa grans 
empresas..., y 'la arbres pera ser agrahita no dema-
« • 
A la hora mateixa en que a' efectuava la civiliza-
dora feata del arbre y á ben poca diatancia de la 
Secció marítima del Parch a' eatava celebrant una 
festa bárbara. 
Desde allí se sentía la cridadissa de la multitut 
congregada á la Plaasa de toros. 
¡Vels'hi aquí un contrast que diu moltas cosas! 
L ' Eapanya taurómaca, en aa bárbara fatlera no 
repara 1' abiame de degradació en que va cayent de 
día en día. S'encatarina abela eapectaclea san-
guinosos, erigeix en ídols ais toreros.... y ja no g* 
apassiona per res mes, ni per res més s' interessa. 
Las testas de toros la distreuhen deis deberá de la 
vida pública, l i enervan els ressorts de la voluntat 
l i produheixen el mateix efecto embrutidor que i ' 
alcoholismo en altres pobles. També la sanch em-
borratxa. 
Si sola la meytat de lo que Ma espanyola gastan 
cad' any en veure clavar picas, banderillas y espa-
sas sobre '1 llom deis toros braus s' ho gastessin en 
plantar arbres sobre la dura y ressecada térra, á la 
volta de algún temps la nació sería rica y res t in-
dría qu' en vejar á las mes prósperas. 
Desgraciadament son moltíssims els espanyols 
incapasaoa de fruir els goigs [emanats de la con-
templació de una naturalesa providament dotada, 
y per aixó l i escatiman cuidados y dinera. esforsos 
y recuraoa que serían sempre reproductiua. Per fal-
ta de atencions, l i excitan el mal geni, convertintla 
de mare que deuría ser en dura madrastra. Després, 
quan sobrevenen els grans desaatres, sois imputa-
bles ais seus descuyts, acuden á impetrar la inter-
venció de las potestats celestials. De la Plassa de 
toros á la Iglesia. 
Aixís diu un telegrama de Toledo que afligits los 
pagesos de aquella regió pels forts calors y U se-
quía que han fet perdre la cullita de las vessas y del 
ordi y amenassa la deis blats, han acudit al carde-
nal Sancha, organisantse una pelegrinació á la Ver-
ges de la Valí, á la qual se creu que hi acudirán 
mes de 10,000 personas. 
Deu mil personas de las quals no podrá dirse que 
vajan á celebrar la festa del arbre. 
Deu mil personas que acostumadas á viure com 
de miracle, sois de un miracle esperan la salvació 
deis mals que las afligeixen, olvidant-qu' ellas aolas 
tenían á la má 'la medis de prevenirloa. 
• 
* * 
Paía de toroa y de romerías, tot lo que 't succe-
heix t ' está ben merescut. 
Aqueix poblé que si l i diheu que replanti 'ls hos-
cos vos respondrá que careix de recursos, es el ma-
teix que al anunci de una corrida, aboca las últi-
mas pessetas de la seva butxaca á la taquilla de la 
plassa. Si no 'n té prou, s' está de sopar ó s' empe-
nya '1 matalás. 
Enriqueix al torero, que peí vi l metall exposa la 
vida, reguinyant las ancas davant de un toro, y úo 
donará ni la centéssima part de lo que á n ' ell l i 
prodiga al aabi, ni al artista, ni al eacriptor que 
'a matan lentament exprementae '1 cervell ab fins y 
propósits de cultura y civilisació. 
Y quan el torero mor', com acaba de succehir ara 
mateix á Valencia ab en Fabrilo, émul de son ger-
má que sucumbí també de una banyada, '1 poblé 
brutal y embrutit se conmou y 's plany com ai ha-
gués perdut á un héroe de la patria. 
Aquest poblé es el mateix que ha vist ab indife-
rencia la mort á laa coloniaa de 100,000 soldats, ar-
rancats á la vida de familia.... y cada un deis quâ s 
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valía en tots conceptes mil 
vegadas mes que '1 millor 
torero. 
P. DEL O. 
LA FESTA DEL ARBRE 
t 
C A N D I D A T 
—¿Vosté es elector?— 
A l sentirme aquesta pre-
gunta, disparada com qui 
diu á boca de jarro, vaig 
quedarme indecís un mo-
ment. Que ho soch, no h i 
ha cap dupte; pero ab els 
embolichs j gatuperis que 
segons contan hi ha á las 
llistas, vajin vostés á sapi-
guer lo que son y lo que 
deixan de ser, ni si *1B con-
feccionadors del pastel han 
tingut á bé eliminarlos per 
cedir la plassa á un mort 
eíectiu ó á un viu imagi-
nan! ... 
No obstant, posat en el 
cas d' haver de contestar d' una manera ó altra, vaig ferho 
en sentit afirmatíu. 
—Si senjor que ho soch. ¿Per qué m' ho pregunta? 
Don Florenci va embolcallarme amorosament ab la mirada, com si 'm vol-
gués hipnotisar. 
—Perqué 'm presento. 
—¿Ahónt? 
—En las eleccions de 1' altre diumenje: aspiro á ser concejal, j solicito '1 
seu vot.— 
Vaig quedarme blau. Si m' hagués dit qu' estava á punt de pegarse un tiro 
ó d' emigrar al extranjer, no ho hauría extranjat gens. D' un home que, com 
don Florenci, está fent ajguas per totas bandas—económicament parlant— 
hi ha dret á espérame qualsevol etzagallada; pero ¡teñir la pretensió de ser 
concejal!.... ¡Volguer administrar los interessos del comú un bútxara com ell 
que no ha sapigut administrar á casa séva!... 
—¿Que parla ab formalitat? 
—¿Quá diu? ¿Sí hi parlo? M i r i . — 
Y va ensenjarme una llarga llista en la que hi constavan una pila de 
noms. 
—Aquí té 'ls vots que fins ara tinch compromesos á favor meu: total, dos-
cents cinquanta tres. Bonich contingent ¿veritat? Y aixó que no mes fa qua-
tre ó cinch días que traballo!— 
Al veure que la cosa anava de serio, vaig contemplar á don Florenci ab 
verdadera admiració. 
—Pero ¿qué 'is ha dit á tots aquests electors per engrescarlos? 
—La veritat, ree mes que la veritat. 
—Ja entench: \z. veritat que tots els pretendents solen usar en iguals cir-
cunstancias. Haurá dit que 's proposa moralisar 1' administració municipal. 
—Aquest punt ni ha arribat á tocarse. 
—O 'ls haurá promés ferlos empedrar lo seu carrer. 
—Tampoch. 
—O posarlos una font en lo lloch mes céntrich del barri. 
—Menos. 
—O 'ls haurá ofert gratis la banda municipal per totas las festas que '1 ve-
hinat celebri. 
—Ni 'ns hem recordat de due la tal banda ios al mon. 
- O . . . . " 
La veritat; no ho entenía. Si no havía catequisat ais electors ab aquestas 
ofertas ¿á quíns medís havía acudit per arrancarlos la promesa del seu vot. 
—¿Qué 'ls ha promés, donchs, per conquistarlos? 
—Els he parlat ab el cor á la ma, com correspon á un home decent J ene-
mich de las mitjas tintas.— 
Tot aixó sería molt eloqüent y molt bonich; pero no aclaría 'Ismeus duptes. 
—Pero en conclusió ¿qué 'ls ha dit^ 
—Lo mateix que l i diré á vosté si 's compromet á votarme.— 
|A plantar! 
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La curiositat me tentava ab sa fiblada diabólica. 
—¿Es dir que si 'm comprometo.... 
— L i detallaré '1 meu programa ab tota fidelitat.— 
¿Qué fer? Per una part temía cedir el vot á prio -
r i ; per 1* altra 1' instint me deja que don Florenci 
n' havía de dur^amagada una de molt grossa.... ¡Bah 
bahl.... ¡Qué tants escarafallsl "Vaig decidirme. 
—Pot contar desde ara ab el meu concurs. 
—¿Me permet que l* inclogui á la llista? 
—Si senyor, pero espero que.... 
—Páranla es páranla: aquí va '1 meu programa 
municipal. 
— A venre. 
—Comenso per dir l i quejo, deis interessos co-
munals, no pensó ocüparmen gens ni mica. 
—iMagnífica introducció! 
—Procuraré ficarme en la comissió de Consums 
ó en la del Matadero.... j ¡ancha CastiUa! 
—¿Ampia Castilla ó ampia mániga? 
—Tot es huí Després, trabaré inmediatament 
amistat ab els contractistas mes rumbosos y.... 
—¡Ancha Castilla altre cop, eh? 
—Figúris!.... Lograt aixó, per un medi ó per al-
tre, colocaré á tots els meus parents en las oficinas 
del Aiuntament perqué no 's morin de gana. 
—¿Y al seu fill? 
— A l meu fill pensó deixarlo disponible, per quan 
tornin á venir eleccions. Estant prohibida la reelec-
ció segons la l l e j ¿qué mes natural quan me 'n dei-
x i jo que presentarlo candidat á n ' ell perqué con-
tinúhi j perfeccioni la meva obra? 
—¡Bravíssim, don Florenci!—vaig dir l i , abras-
santlo ab sincer entussiasme:—li repeteixo el meu 
oíeriment: el votaré. Vosté al menos no fa com 
aquells que dinhen lo que no pensan y pensan lo 
que no dinhen. 
— ¡Ah, no! Jo, al pa pa y al vi v i . No 'm vingui 
ab hipocresías ni comedias.— 
¡Oh admirable modelo de sinceritat f l de sigle!.... 
¡Vaya si '1 votaré!.... 
S' entén, si soch á las llistas electorals. 
Qu' es molt fácil que no h i sigui. 
A . MARCH. 
— í* 
¡Ay qui pogués tornar á n' aquells días 
curtets y grisos 
del mes deis Morts 
en que tenia mon dolor companya, 
en que arreu veya 
fosca y tristor, 
en que mon pobre espeit malmés, trobava 
sa vera Imatje 
en aquest mon: 
sas queixas en lo só de las campanas, 
en fullas secas 
sas i lusións! 
¡Ay quí pogués tornarhi!.... Avuy 
aquesta flayre 
de gayas flors, 
m ofegs 
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L' hora deis discursos. 
(iDsts.̂ RUS, colaborador artistioh de LA ESÜÜELLA.) 
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y m' enlluherna la blavor inmensa, 
donchs mos ulls tristos 
no volen sol. 
Avuy entre riallas y alegrías 
van á morirse 
mos ardents plors; 
avny al venre nn nía en cada branca 
sentó renáixer 
aqnell amor.... 
¡Ay qní pogoés tornar á n' aqnells días 
cnrtets y grises 
del mes deis Morts! 
AEGEL MONTANTA. 
Q t T S S T Z Ó D ' A R T 
Los nort-americans ja está probat que son gent 
extravagant y un si es no es poca-solta; pero, y de 
las nort-americanas ¿qué me'n diuhen? 
¿No saben quina ocurrencia han tingut úl t ima-
ment las damas de Chicago? 
Pretenen nada menos que lograr que las autori-
tats prohibeixin á dibuixants y pintors 1' empleo de 
la figura femenina com assumpto d' ornamentació 
de cartells y anuncis industriáis. 
Las rahóns ab que las distingidas chicaguenses 
apoyan la seva pretensió son curiosíssimas. 
—Exhibir per tot arreu la imatje, més ó menos 
despullada de la dona, es atentatori á la nostra dig-
nitat—diuhen ellas:—lo nostre sexo ha vingut á la 
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Bandera de la Associació 
«AMIGOS DE LA FIESTA DEL ARBOL.» 
(Instt . RUS, colaborador artistieb do l i ESQÜ1LU.'; 
Desfile délas comisións escolars. 
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PASSEIG AGITAT 
—Aquest caball vol ferme una mala partida..,. ¿Si 
es tará influhit peí Capitán Verdades? 
térra per algo més que per adornar mamarratxos y 
anuncis de xacolata, ajguardent j bicicletas.— 
Pero, vínguinme aquí, senyoras,—els diría jo si 
fos autoritat de Chicago:—el que la séva interes-
sant figura desempenyi un paper important en los 
cartells anunciadors ¿els priva á vostés de cumplir 
la seva missió sobre la térra? 
jQu' es atenta!ori á la seva dignitat el presentar-
las una mica lleugeras de roba!,... 
Aixó 'm recorda un cas absolutament histórich. 
En una reunió de la alia, una dama espléndida-
ment escotada observá que un j ove no apartava 'ls 
ulls del Uoch que 1' escot deixava al descubert. 
S' alsá y cambiá de siti, pero '1 jove cont inuáse-
guintla y devorant ab la vista lo mateix exuberant 
panorama. 
Davant de tanta insistencia, la senyora va indig-
narse ... ó va íerho veure. 
—¿Vol fer lo favor—va dirli—de no mirar lo que 
está mirant? 
—¿Vol fer lo favor—va respóndreli ell—de no en-
senyarho?— 
SANT TORERO 
Es lo que 's podría contestar á las pudibundas 
yankees que tan á deshora s' escandalitzan: 
—Si no voleñ que las dibuixém y pintém una 
mica lleugeras de roba ¿per qué s' hi presentan 
donchs? ' 
De no permétreho vostés, no tinguin- cuydado 
que 'ls homes poguessin disposar deis seus con-
torns. 
Las modelos d' artistas ¿quí son? Donas. 
Las que fan quadros al viu ¿quí son? Donas. 
Las bellas Oteros, las Caramans-Chimays, las 
Cleo de Merode ¿quí son? Donas. 
Y pues ¿á qué volguernos treure 'ls ulls, després 
d' havérnosho mostrat tot? 
Recórdinse las damas de Chicago d' aquella co-
pla popular: 
«No te tapes la cara.... 
(Y qui diu cara, diu qualsevol altra cosa peí istil.) 
«No te tapes la cara, 
»niña bonita: 
»quien se tapa lo bueno, 
»Dios se lo quita.» 
Encare que.... ¡que 'm perdonin las ruborosas chi-
caguenses la sospita!..,. ¡Quí sab si aquestas bonas 
senyoras se negan á ensenyar res.... per la senzilla 
rahó de que no teñen res que valgui la pena d' en-
seoyarse! 
MATÍAS BONAFE. 
— ^ 1 . 
¡QUI JUGA. NO DOfiM! 
L a dona despreocupada 
(y si es guapa molt millor) 
ab poch temps pot fer carrera 
en lo nou joch del Frontón . 
Del que dich n' es bona proba 
la extraordinaria afieló 
que las pilotas despertan 
en las donas sobre tot, 
Coneeh més d' una xícota 
que avuy alterna ab senyors 
y anys enrera traballava 
á las Capsas de cartró; 
Carniceras, n' hi han algunas 
que ab la excusa del Frontón, 
de la taula 'n.fan un Centro 
y del centro 'n fan un joch. 
Ab aixó de las apostas, 
las donas hi teñen sort: 
fins n' hi han que sempre guanyan 
tant si teñen blau com roig; 
puig si algún que altre cop perden, 
pagan del seu mateix tros.... 
Pro com que j a ho diu lo ditxo: 
*Aquell quejuga, no dorm» 
no dormen totas las horas 
las que jugan al Frontón: 
A la soltera que hi juga, 
si dorm, l i troncan lo son, 
y si hi iuga una casada.... 
¡lo marit es el que dorm! 
PEP LLAUNÉ. 
Pat ró de la Espanya regenerada. 
L E S PRESONS IMAGINARIES per PERE COROMINAS.—Lli-
bre emocionant que ha brotat com una flor hermosa d' en-
tre'ls foscos misteris de Motjuich. No hi ha de segará 
Barcelona qni no conegui á D. Pere Corominas. Jove ad-
vocat, home d' estudi y escriptor de rassa, sens altra colpa 
que la de haver donat en un centre obrer una conferencia 
pública de carácter científich y de tendencia humanitaria, 
se vejé complicat en lo procéá'á que doná lloch lo crim del 
carrer deis Cambia. Trasladat de primer á las presons mi-
litars y ais poehs días al Castell de Montjuich, sigue vícti-
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ma de las delacions arrancadas manifestament per medi de 
la violencia á alguna deis acusats, y soccessivament hagaé 
de veure com lo fiscal de la causa demanava per ell la pena 
capital, y com lo concell de guerra '1 cordemnava á vint 
anys de presidí, condemna emperó que 's transtormava en 
jasta absoloció, després que la causa bagué passat á la re-
visió del Suprem Consell de Guerra y Marina. No obstant, 
lo Sr. Corominas, al eixir Jliure del Castell, al igual que 
molts altres presos, sigué desterrat del país . 
Los deu mesos llarcbs que durá la anguniosa y terrible 
situació del pres se pot dir que serviren de géness is de 1' 
obra Lea presons imaginarles. Podia. I Sr. Corominas ar-
rancar tots los veis que cubreixen los misteris de Mout-
juich; podía fer obra de pol í t icb; pero ha preferít—ben 
ciar ho din en lo prólecb—fer obra de artista. 
Y 1' ha feta realment. Llibre de molta potencia intelec-
tual, de un gran vigor d' expressió, de un sentit psicoló-
gich íntim y fondo, com cap mes ne coneguém en nostra 
moderna literatura regional: la l es el que acaba de donar 
& la estampa. Crech que algú á qui 1 Sr . Corominas va fer 
coneixer lo sen trabil l avants de donarlo á llum, li 
va dir:—Ben satisfet poden donarvos deis grans tribulls 
que haveu passat, sois peí goig de contarlos ab un art tan 
inteus y poderós L a gloria que aixó ha de reportarvos vos 
compensará de totas las amarguras passadas. 
Aquest judici, si es que algú va formularlo, no pot ser 
mes just y acertat. Ab Les presons imaginaries se revela 
'1 Sr. Corominas un escriptor de primera forsa. Sas páginas 
son á trossos verameni poemáticas . Mes qu'escritas sem-
blan esculpidas ab fondo relien. Y son 1' expressió pura de 
la veritat, iluminada per las clarors de 1' ánima, de una 
ánima • sensible, impresionable, que's conmou y sab con-
moure; de un' ánima, en fí, que 's coneix á sí mateixa y sab 
fíxar ab poderós esclat de vida gas palpitants impresions. 
Llegiu Les presons imaginaries y sabreu lo qu' es patir 
d' esperit y coneixereu V eficacia regeneradora del dolor. 
Lo Sr. Corominas, estima al dolor com els místicbs, pre-
nentlo per base de regeneració y engendrador del amor al 
próxim. Ni un sol instant se li escapa una queixa, ni molt 
menos una censura contra 'Is seus perseguidora: per tots 
té paraulas y expressións de una gran misericordia. E l s 
mes dolents—din ell—son els mes dignes de majcr afecció. 
Aixó en quant al sentit filosófieh y étich del llibre. Per 
10 que respecta al art ab qu' está escrit, difícilment po-
dríam condensar la impresió sugestiva que ha anat pro-
duhintnos sa lectura. De tots y cada un de sos capítuls 
hauríam de ferne un análissis , y no podríam sustreure'ns á 
la tentació de transcriure'n trossos importants que 'na han 
cridat 1' atenció en un ó altre concepte. Per ferho 'ns falta 
1' espay. 
Per altra part preferím deixar verge 1' impresió al lec-
tor mateix, limitantnos á recomenarli una obra com se 'n 
escriuhen ben pocas, perqué pocas vegadas se presenta la 
dolorosa ocasió de víurela y de partirla, á un escriptor de 
las condicións altíssimas que distingeixen á D. Pere Coro-
minas.... á qui si hagués usat el vers en lloch de la prosa 




No es mereixedora 1' ópera Werther de la desconsidera-
ció de que una part del públich la va fer objecte la nit del 
estreno. Cert que Massenet no va estar ab ella tant felís 
com ab Manon Lescaut; pero aixís y tot te un acte pri-
mer deliciós, y si bé es cert qu' en lo segón decao, es sois 
pera tornar á alsarse en lo tercer, qual primer quadro sobre 
tot es inspiradíssim. 
L a s grans dificultats que ofería 1' assumpto están en part 
vensudas áb la brillantés qu' es precia reconéixer al mos-
tré deis primors, las elegancias y las delieadesas. Pero n' 
hi ha d'altras, com tot el segón acte, purament epissódich. 
y '1 desenllás disconforme ab la creació de Goethe qu' era 
poch menos que impossible resóldie las . Casi bauría sigut 
— T r e s cents duros per ser 
elegit reg idor .. No s é si '1 ne-
goc i pot sort ir á compte. 
UN TURISTA 
millor qu' en Massenet 
bagués dedicat son 
temps y son talent á un 
altre assümpto. 
Desgraciadament el 
públich la nit del estre-
no estava de malas, y 
no va aná al teatro á 
saborejar lo bó que té 
la partitura, sino á fer 
d' ella befa y escarní, 
prenent peu de las de-
ficiencias del tenor y 
de certs descuits de la 
mise en scene. 
A l tenor Beduschi, 
de ven seca y propensa 
al desentó, '1 tractaren 
sense pietat. Cert que 
'1 paper de Werther qu' 
es el culminant de la 
partitura necessitava 
un intérprete millor 
dotat y més coneixedor 
de 1' índole poética me-
lancólica del persona-
tje. Quan al final se ; 
suicida, qualsevol creu-
ría que ho fá disgustat de no haverne sapigut més . 
L a Sra. Savelli doná una nova proba de son talent en lo 
paper de Carlota. Sobre tot en 1'acte tercer ratllá á una 
altura extraordinaria. Molt rebé la S r a . Martelli: te una 
gran duelilitat de garganta y una escola irreprotxable y sab 
lluhirlas. 
L o Sr . Sottolana interpretá acertadament lo paper de 
Robert, que per altra 
part no te gran impor-
tancia y las restanis fi-
guras no descompon-
gueren lo conjunt. 
L ' orquesta est igué 
conduhida ab notable 
brillantés peí mestre 
Mngnone, y s' ha de 
teñir en compte que 1' 
element orquestal, ex-
huberant de delieade-
sas, te una part princi-
palissima en aquesta 
com en totas las parti-
turas del celebrat mes-
tre francés . 
iLlást ima que 1' ópe-
ra Werther no s' baja 
pogut donar á conéixer 
degudament posada, ab 
un tenor capás de de-
fensarla! Induptablé-
ment encare hi hauría 
hagut ópera per un' al-
tra temporada. Mes tal 
com ha anat ens ne 
duptém molt. 
ROMEA 
Una casa de hoigs es 
una prodocció comple-
tament desquiciada L ' 
argument es tá sempre 
agHfat pels cabells, y 
lo pitjor es que aquei-
xos cabells apareixen 
estremadament embu-
l lá i s . Una mica de. cla-
retat en lo desarrollo 
de 1' acció , una mica 
de ingeni en la prepa-
ració de las situaciona, 
una mica de consisten-
cia «n la pintura deis 
tipos, encare que 'ls ti-
pos tendeixin á la ca-
ricatura, son qualitats 
— T o t h o m r íu , tothom ba i la , 
tothom canta.. . . ¿Y aquesta es 
l a E s p a n y a que 'ns pintan a l 
extranjer? 
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CO]SrSE3GlXJEl]SrGI^AuS Tjnsr B ^ n S T D O (per M. Moliné.) 
B A N D O i 
DON BART0L0MÍ R Q ^ J 
ALCAl 
jnodo ntyvqú ^ns Jpenxjorcira ni^ns dirá y€s%. - ti 
— N O * ! ^ DEIÍRARV CAJAUV, NO 
LINDRE -MES R C M E Y Ĉ UE [<Y DE 
D I D A . 
Que I U delxi CLYVÍÍV 'ccVtlms ? 
— íSi 5en\jor) a ú á no e5 demanar cari -
t ^ t , per nxK em(>T¿stU:' 
PetLts m i a s t n a l s e n v ^ a ^ 
- Y d o n c k s ¿cjue farcrrt ara, ))rivats ae cjuanxjamos las tessas ?e 
— A n o ser c ^ t t ^ r v las elección^ R e v e n e n , ens presen^Uó-
Surt jper cortcejals..'5. 
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esseneials qu" en cap obra hi están de més. E n Una casa de 
boigs hi faltan completament. 
Cert que una part del públ icb r lu , pero sas Hallas son 
provocadas per las xavacanadas y x impler ías . També riu-
ría si l i fessin pessigollas, y ningú dirá que las pessigollas 
tingan res d" artistich. 
E s Uást ima que '1 Teatro catald malgasti '1 temps en 
nna clssse de prodoccions tan poeh recomenables y que 
ademés las creyérn destinadas á teñir una existencia molt 
ef ímera. 
¿Es que 1' empresa no conta ab obras de una mica mes 
de llnch? Ens resist ím á créureho. D' altra manera, ab 
aqaeix retorn á las insanitats dignas mes de la frescura del 
etern plagiari que del ingeni del Sr. Godo, de qui en veri-
tat esperavam alguna cosa millor, fora precís cantar las 
absoltas al Teatro de la térra. 
* 
* * 
E n la funció donada peí Centre artistich recreatiu al ob-
jeete de aumentar la suscripeió peí monument á Frederich 
Soler, s' estrená nna loa titulada L a llum del geni, qu' está 
esmeradament escrita. Son autor D . Angel Kius y Vidal 
s igné cridat á las taulas al final de la representació. 
NOVEDATS 
L a Poupée es nna opereta qual argument en mes de una 
ocasió recorda '1 del ball Coppelia. L ' historia de aquell 
novici, que per arreplegar 1' herencia de un oncle rampe-
llut s' avé á casarse ab una nina de moviment, y 's troba, 
al final, quan torna á la celda del convent, casat ab una 
noya molt maca de carn y ossos^ sembla talment un qüento 
blau; pero s' ha de regoneixer qu' está amanit ab una gran 
dossis de malicia picaresca. 
L o únich sensible es que 1' obra que consent un gran 
aparato escénicb, sigués presentada ab certa pobresa. 
Sigué 1' heroína d é l a representació Mlle. Edeliny que 
fa una nina articulada deliciosa. ¡Vaya una gracia no des-
plega en las diversas situacious á que 1* obliga son com-
promés paper! ¡Y ab quina dist inció no canta las xamosas 
pessas qu' esmaltan 1' opereta! 
Lo tenor Laboudiere en lo paper de Lancelot, lo matri-
moni Hilarias representat per la Sra. Echaud y '1 Sr. Grau-
tier y 'ls restants personatjes representáis ab molt acert 
pels Srs. Cretot, Majurel y Bouchard contribuhiren al bon 
éxit de la representac ió . 
Moltas de las pessas tingueren de ser repetidas, entre 
ellas un coro de frares del acte quart que resulta verdade-
rament despampanant. 
CATALUNYA 
A benefici de la s impática tiple Juanita Fernández s' es-
trená diliuns una sarsueleta en un acte titulada L a Pana-
dera, original deis actors de la companyía Srs. Fernández 
y Jerez y posada en música peí Sr . Cotó, mestre director 
del'orquesta. L ' o b r a s igué aplaudida y entre las pessas 
de música que la realsan sobresurten un dúo, un coro y nn 
concertant. 
E n honor de la vritat, se ha de reconéixer que no van de 
molt tant bé com aquesta senzilla producció algunas obras 
que venen de Madrit precedidas sino de fama real y posi-
tiva de un gran estrépit de bombo. 
GRAN-VIA 
¡Quín pié '1 día del estreno de Loa Borrachos! Cert que 
1' empresa vá traballar bé per atraure ais eapectadors. V á 
reclamar 1' ajuda de 'ls autors de lletra germans Alvarez 
Quintero y del mestre Jiménez, autor de la música, y 'ls 
tres van fer expressament lo viatje á Barcelona per assis-
tir al estreno. Vá pendre's per ensajarla un llarch espay de 
temps. Y per últ im va confiar al escenógrafo Sr. Chía la 
pintura de tres decoracións sevillanas, que son tal volta 
las més brillants que han brollat de las sevas bronjas. 
Ab aquesta preparatius y la bona voluntat deis artistas 
no podía faltar lo públ icb al teatro, y hauría sigut casi 
una descortesía no correspondre á la visita deis autors ab 
nn gran esclat de aplausos. 
Y ara dirém, parlant ab sinceritat, que Los Borrachos 
necessitavan tot a ixó per no donar una ensopegada. L a 
obra ab tot y ser llarga, careix casi d' argument, y per lo 
tant es tá mancada d' interés. Los epissodis omplan la ma-
jor part de sas escenas, reduhidas á presentar al príncipi 
de un á un, y al ú l t im tots plegats á uns quants borratxos. 
Al ió será molt andalús, molt sevi l lá , pero resulta suma-
ment monótono y tal com algún actor interpreta la borrat-
xera, degenera en repugnant. No tots saben reproduhirla 
ab 1 artqne emplea'1 Sr. Rníz de Arana. L o Sr. Riquelme 
res hi perdría si deixós de fer ganyotas ab aquella denta-
dura postissa y millor encare si s' esta va d' untarse '1 cap 
ab lo vi que s' ha vessat sobre la taula, com si s' hi posés 
pomada. A ixó es una putinería. 
¿Qué hi ha donchs, en l1 obra que puga atraure la aten-
ció del públich? L o diálech viu, andalús cast í s y pié de 
xistes. Pero molts d' aquests xistes senten el motilo y no 
son tan expontáneos com els que s' aplaudeixen en algunas 
obras anteriors deis Srs Quintero, tais com L a Reja y L a 
buena sombra. Afortunadament encare podrán explotar du-
rant molt temps la bona circunstancia de haber caygut en 
gracia. 
E n resúm, 1' obra es fluixeta. T a l vegada l s germans 
Quintero, estimulats pels brillante éxits anteriorment al-
cansats, escriuhen j a ab massa precipitaeió y sense reparar 
en si la sustancia de que disposan es suficient per ben om-
plir nna producció. 
E n quan á la música el públich aplandeix cada nit un 
llarch prelndi desarrollat ab garbo, fa repetir lo coro de 
noys'fent gresca ab el borratxo y escolta ab gust els res-
tants números de marcat sabor andalús . 
Apart del Sr . Ruíz de Arana, la Srta. Pastor se lluheix 
de veras interpretant lo paper del entramaliat Mijita. 
L I R I C H 
L o pianista belga de Greef, professor del Real Conserva-
tori de Brnselas doná tres concerts baix lo patrocini de la 
Societat filarmónica del mestre Crickboom. Sense espay 
per detallarlos, s' ha de consignar que '1 concertista mereix 
el renom de que v ingué precedit may siga sino per son ma-
ravel lós mecanisme, per la seguretat de la seva pulsació, 
per una claretat de execució, de una tersura y una trans-
parencia verdaderament pasmosas. ' 
Si á tais circunstancias reunís el foch sagrat de la ins-
piració; si sapigués identificarse ínt imament ab los mes-
tres qual música interpreta; si logres fer penetrar dintre 
de 1' ánima del auditori aquella impresió personal qu' es 
lo distintiu deis grans intérpretes , lo concertista de Greef 
hauría deixat á Barcelona un reoort semblant al que pro-
duhiren en Rubinstein y en Planté, que no s' ha borrat may 
m é s . 
E l recort que ha deixat en De Greef es el de nn hábil 
insuperable. 
N . N. N . 
— » — — 
L I T E R A T U R A F L O R A L E S C A 
L o rin que mormola, lo baume qn' encisa, 
la lluna en un cove, les flora e la brisa, 
les dol^es cancona; 
conills e pesebres, la veu que retrunya, 
¡que muyra Casthella! ¡Avant Cathalunya! 
e en pa de crostóns. 
L A PATRIA Poema.—Chant. L X I X , 
Rncades antigües, castells e garreros 
follets e fantasmes. cinr ents romanceros 
gramática iray . 
Abims e montanyes, singlars e bosquines 
torrents e planures, lo cant de les nines, 
lo llamp y 1' espay. 
Tenebres e sombres, un bock de cerveza, 
la Porta-Ferri<ja; dos gossos de presa 
la p sta de sol. 
L o só de la l ira de cordes daurades, 
les ones blavenques, castanyes torrados, 
lo cant del brécol . 
L a gorra morada, lo riu que rodóla, 
la folla nissaga, 1' aucella que vola 
y un niu de pardals. 
L a blanca caseta, la fresca rosada, 
la nina que plora, la llet concentrada 
d' un pot de sis ra ls . 
L e s fulles que 's monhen, la gana d' un mestre, 
los furs de la patria, la vida campestre, 
la sínia y un hort. 
L a nit fort serena sembrada d' estrelles, 
lo malí y la enclnsa y 1' escanya paelles 
que pica molt fort: 
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lo somni d' un gura y allá en llontanansa 
los hornea del Bruch. 
L o bes de les nines, la poda, la brema, 
les arts y la llufa y un ciri que crema 
devant de Sanct Lluch. 
L a fresca pastora, la roja gramalla, 
las gestes d' un Compte, la Riera de 'n Malla, 
dos collas de bens. 
^Lo joglar fest ívol , la.fió escanyolida, 
y'cerca una almoyna la dona que crida 
muniatos calents. 
Los pins y la esgolfa, la granneularada, 
les fades y el bardo, ia roca ennesprada 
lo gót ich castell. 
L a ñau que s' eufonía, lo nin que gemega, 
lo gat que mióla y el clergue li pega 
un colp de coltell. 
Idilis, baladas, dos bous y una muía, 
alarbs y mambissos, la mar que bramnla, 
les mal íes d' acer. 
Esclops y espardenyes, costelles rostides, 
la vella xaruga que conta mentides 
aprep del bra^er. 
L a do](,'a harmonía, la bomba qu' esclata, 
Don Jacme, Don Pere, Sanct Jordi que mata 
fréstech dragó . 
L a s aus blanquinoses, las rates pinyades, 
*lo8 peixoa que porten a l dors hen grabades 
V etcut d Aragó .» (*) 
L a roja pagesa, lo gas inflamable 
la mansa pastora, lo bou y 1' estable 
y 1 bou Jesuset. 
L a mort de la nine de cara pintado, 
la gay castanyera de la cantonado 
que 's pela de fret. 
Los nanos que jugnen á bitlles y á bales, 
espía-dimonis, formigues, óigales 
y un' olla de grilla, 
Comptesaa y patjes, y en Jordi lo noble, 
rondalles de fembres y el bardo del poblé 
que cría conills. 
—¡Que visca! ¡Que muyra!—Lo full de la Historia 
la parla deis avis, sa antiga memoria, 
les barres de sanch. 
L ' antich llumet d' oli, la gran llumanera, 
los jorns tant felissos de cent anys enrera,... 
y ¡Avant com el cranch! 
¿Perqué aytal barrila confosa y revolta 
sens guassa, ni numen, sens solta ni volta? 
¿Perqué bunyols tais? 
Donchs.... mira: tota eixa parola combines, 
ne fas un romango y guans englantines 
en los Jochs F lorá i s . 
ROSSENDOPONS. 
A LA CASA GRAN.—L* ARCALDE DEL PRIMER DÍA 
La nota de la nenmana ha signt la barbaritat co-
mesa peí tristement célebre Cabo Botas de la Guar-
dia Civil ab un pobre traballador de 1' estacid del 
Clot, al qual, secundat peí sargento Barroca del ma-
teix Cos masegaren las mans valentse de un ins-
trument de tortura, al objecte de arrencarli lacon-
fessió de baver pres part en un delicte, del qual ni 
noticias tenía 1' acusat. 
Sabent la participació del cabo Botas en los tor-
ments de Montjuich se ven desseguida la idea equi-
vocada que deu teñir del modo de ser de 1' actual 
societat mal disposada á consentir los procediments 
inquisitorials. Lo públich, sens distinció de clas-
ses ha sentit una gran indignació, y en honor de la 
(*) A9Í ni ha una lligencta poética, en altres mots, una 
falta garrafal de concordancia. 
Hi va entrar fet un gegant. 
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veritat s' ha de consignar que 'ls que més di«gus-
tats se mostraren desde 'ls primers moments sigue-
ren los pundonorosos companys de eos de tan Bár-
baros subjectes. Apenas divulgat el fet, per dispo-
gició del Jefe de la benemérita '1 cabo Botas j '1 
sargento Sarroca sigueren detinguts y sotmesos á 
una rigurosa sumaria. 
Y no cal dir que '1 desitj general de la conciencia 
pública es de que 's íassa un acte d' exemplar jus -
ticia, no tant sois peí fet del Clot, sino també pels 
del Castell, que no poden olvidarse encare que hi 
tirin á sobre una montanja de térra tan alta comía 
de Montj uich. 
Un detall de la mort del desventurat Fabrilo: 
«Los íntimos se disputan las ropas del muerto.» 
Y aquest detall deu ser interessantíssim, tota ve-
gada que ha sigut comunicat urbi et orbe per medi 
del telégrafo. 
* * 
|El reparto de las robas de un torero mortl 
A LA GASA GRAN 
L" ARCALDE DE AVUY 
Y are |cóm se 'ns va arronsantl 
Ni que 's tractés de las reliquias de un sant de 
una rehgió nova.... de una religió del porvenir, la 
única nacional, la única genuinament espanjola j 
que contará sempre ab major número de fanátichs. 
Y á propósit de toreros. 
Si n' hem perdut un d' espanjol, n ' hem adqui-
ri t un altre de francés: per consegüent quedém en 
paus. 
Mr. Robert (que aixís s' anomena '1 neófit) podrá 
dir:—«Véste'n Fabrilo, que '1 qu es j o ja m' espa-
vilo.» 
Y s' espavila de veras, havent comensat per reu-
nir á la fonda á tots els revisters de Madrit al ob-
jecte de sotmétres al fallo que dictessen sobre la 
següent consulta: «Per exercir lo toreig á Espanya, 
creuhen yostés que m' haig de afeytar el bigoti?» 
La decissió va ser unánime: bigoti á térra. 
Y també 'ls periódichs en la secció telegráfica 
han donat compte de la solemne y conmovedora 
ceremonia de V afeytada ab tots els séus pbls y 
senyals. 
Ja casi pot consolarse Espanya de la pérdua de 
las colonias havent adquirit en cambi 'ls pels del 
bigoti de Mr. Robert. 
L ' honra de la nació está salvada desde '1 moment 
que 's podrá dir que no hi ha un matador extran-
ger que tingui mes bigotis que cap deis toreros es-
panyols. 
Y ara, estimats lectors, traslademnos ab 1! espe-
rit á Sevilla, al Palau de Dueñas , ahont la Duque-
sa de Alba, una gran dama de la mes alta aristo-
cracia ha donat una íesta espléndida... y casi dirém 
regeneradora. 
Figúrinse que totas las convidadas hi assistiren 
vestidas de xulas, lluhint magnífichs mocadors de 
Manila. Y allí 's bailaren els mateixos balls ab que 
las tiples del género xich se guanyan els aplausos 
y 'ls olés y 'ls viva tu mare del públich encala-
brinat. 
ün detall pintoresch. «En uno de los extremos 
del anchuroso patio se montó una buñolería al fren-
te de la cual había varios grandes de Espanya.» 
Son aquells grandes mateixos que van al Real 
Palau á cubrirse, mostrantse disposats á ser conti-
nuadors de la historia de la patria. 
Y j a hi están posats: no h i ha sino que comen-
san pels bunyols. 
Diumenje va ser elegida la nova Junta perma-
nent de la Unió Catalanista. 
Resultat de la votació: en Remaní y Pui^dengo-
las, president.—En Franquesa y Gomis vis-presi-
dent.—En Botet y Sisó, tresorer.—En Joan Per-
manyer, en Guimeró y en Renyé, vocals.—En Mar-
sans, secretan. 
Ni un sol element de L a Veude Catalunya. 
¡Triomf de L a Patúm en tota la ratlla! 
Se queixan alguns fumadora de la conducta de 1' 
Arrendataria. 
El tabaco es dolent, infumable.... y no dihem in-
fernal, perqué si sigués infernal á lo menos crema-
ría. No n' h i ha prou ab aixó, sino que ademés re-
sulta que la major part deis paquets no fan el pes 
y á la major part de las cajetillas els hi faltan un ó 
dos cigarros. , , ~ 
Tal vegada V Arrendataria s' ha arnbat á figurar 
que fa un gran favor al consumidor rebaixanth la 
dossis de veneno. 
En aquest cas será precís demanar algobern, qu 
en pago de tan bou propósit, l i concedeixi la creu.... 
—De Beneficencia: 
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—No, senyors: lá creu del bon lladre. 
Una fulla solta publicada peí Consell de la Joven-
tut federalista de Sabadell, dona compte de lascan-
titats que 'ls partidaria del botiguer Bustillo van 
gastar en algunas tabernas pera reanimar á copia 
de tragos de xaretlo j ajguardent al decandit eos 
electoral. 
Parla la fulla: 
«En la taberna de Pedro Borguñó (a) Mamá se 
bebieron... ¡ ^ 3 ! pesetas; en la situada en la calle 
de la Estrella, 400; en la de Jaime Elias, 278, en la 
de L a s Buras, 260. Inútil es decir que muchos de 
los que iban á votar lo hacían dando traspiés.» 
Deurían estar borratxos.... d' entussiasme. 
Ja 'm figuro lo que succehirá al Congrós al m i -
llor día. 
Los que allí s' escajgan, dipútate j no diputats, 
exclamarán á una: 
—¡Verje Santa! ¡Quina bravada d' ajguardent!.... 
¿Qué passa? 
T '1 President desde la taula dirá: 
—Se pone á discusión el acta del Sr. Bustillo. 
A Sitjes un pagés va dormirse al peu de un arbre. 
Quan vels'hi aquí que una serp poch á poquet vá 
anárseli acostant, cargolántseli al coll j extrenjent 
com si sigués una especie de cabo Botas del g é n e -
ro deis reptils. 
Ais crits que doná '1 pobre pagés al despertar so-
bressaltat h i acudiren els séus companjs, logrant 
Uiurarlo de aquell compromís, afluixantli *1 corbatí. 
Si á lo menos 1* arbre bagues sigut una pomera, 
j fent companyía al pagés dormilega hi hagués ha-
gut una mare Eva.... 
Vaja, que no es possible representar el capítul 
mes interessant del Génessis taltanthi '1 principal 
personatje. 
L ' escena á Berlín. 
La sala de concerts está plena de gom á gom. 
Compareix lo director de orquesta, 's gira de cara 
al públich, j diu enalta véu: 
—Senyors: vaig á donarlos una gran sorpresa. 
Alsa la má dreta, y en menos temps del que* 's 
necessita per contarho, sona un tiro y cau mort á 
térra ab lo cráneo destrossat. 
Vels'hi aquí una pessa de concert que no va te-
ñir mes que una nota, y que no obstant va produ-
hir una impresió ben esgarrifosa! 
L ' áltre día un passatjer qu' anava en un deis ca-
rruatjes eléctrichs del tranvía de circunvalació s' 
empenyava en introduhirse en la plataforma da-
vantera. 
—No pot ser: no está permés—li deya '1 cobrador. 
— N i pagant doble? 
— N i pagant triple: está prohibit. 
Lo passatjer ab verdader condol:—¡Tant que m' 
agradaría veure com esclafa á algú!.... 
Un anunci á la inglesa. 
Se tracta de un destilador escossés que va íer ve-
nir del Brasil un cargament de lloros. Quan els tin-
gué á casa seva 'ls va ensenyar á dir sense parar:— 
*Táke Albermale's whisky» (Demanéuel wisky A l -
bermale.» 
Y una volta terminada V educació de aquells ani-
malóns, va adquirir una gabia per cada un y 'ls va 
anar distribuhint per totas las tabernas y restau-
rants de Liverpool. Per tot arréu els lloros cridavan 
lo mateix: <Take Albermale's whisky.» 
Es cert que f' anunci surt una mica car; pero per 
lo original ha cridat tan poderosament 1' atenció del 
públich, que desde líavoras 1' enginyós destilador 
no s' enten de feyna fabricant whisky per donar 1' 
abast. 
L ' altre día un papá va sorpendre á la seva filia 
fent senyas desde '1 baleó á un xitxaretlo estacio-
nat al mitj del carrer. 
—¡Qué fas desgraciada!—li crida deixantla sop-
tada de moment. 
Pero es dona y 's refá desseguida. 
Y un cop refeta, l i contesta: 
—Ayay: estavam dedicantnos á un exercici cien-
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A L S LECTORS D E 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
. M| 
Presentat aquest C U F Ó en V Administració d' aquest periódich, nostres lectors podi-án ad-
quirir per D O S p e s s e t a s un magnífich volúm titulat: 
q u e f i n a a v u y s* l i a v e n u t a l p r e u d e V U Y T p e s s e t a s 1' e x e m p l a r , 
A R T E Y L E T R A S es un bel l íss im tomo de 224 páginas de gran tamanyo, imprés á tot 
gasto á dugas tintas, é ilustrat ab 
3 0 0 f o - t o - t i / p x a s 
entre las.quals hi ha notas d' art, retratos de personatjes ilustres, cómichs, músichs , pintors^ 
tipos d* artistas, escenas de toros, estudis femenins del natural^ etc., etc. L o text, variat é in-
teressant, es degut ais més reputáis escriptors d' Espanya . 
A R T E Y L E T R A S es una verdadera joya editorial y una espléndida demostració del pro-
grés alcansat avuy per las arts gráf icas . May s' ha vist ni 's v e u r á R E G A L O de mévi t tun 
posttiu ni de tan ventatjosas condic ións . 
Essent molt limitat lo número 
d'exemplars, agotats aquests no 
hi haurá dret á cap rec lamació . 
Per DOS pessetas 
un tomo que 'n val vuyt 
ADMINISTRACIÓ DE WLA ESQUELLA,, 
Rambla del Mitj, 20. 
B A R C E L O N A 
n> H - " 
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ANTOfll LüFEZ, Editor, RaiMa del Mitl, aiBero 20, LUDrería EsDanjola. Barcelona. Corren: Ápartat a t e o 2 
0h T o m o e s 
DEL 
C H I S P E A N T E Y P O P U L A R Í S I M O E S C R I T O R 
VITAL AZA 
PAMPLINAS 
Un tomo en 16.° con una elegante cubierta al cromo P - t a s . 0 É 5 0 . 
E N R I C H D E F U E N T E S 
TOSI 
Uu lomo 8.° Ptas. 3 . 
:E2XÜ B X T Q X T E S 
DE 
C O M B A T E 
POR 
M. M a r t í n e z Barr ionuevo 
Dos tomos Ptas, 6. 
Pere Corominas 
L E S P R E S O N S 
IMAGINARIAS 
Ún tomo 8 u Ptas. 2 . 
PSICOLOGIA DE LA ATENCION 
TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE 
R I C A R J D O R U B I O 
Un tomo 8.° Ptas. 2 ' 5 0 . 
S A N T I A G O B O Y 
GARAYCREU 
Un tomo 8." Ptas. 1. 
M O N T S E R R A T Á L A V I S T A **# M O N T S E R R A T Á LA V I S T A M O N T S E R R A T Á L A V I S T A 
No tardaremos muchos días en poner á la venta 
R R A T A L A V I S T A 
A L B U M D E F O T O G R A F Í A S D E L A C É L E B R E M O N T A Ñ A C A T A L A N A 
El mas moderno, el más perfecto, el más cómodo, el más útil de cuantos se han publicado. 
MONTSERRAT A LA VISTA 
es el conjunto de todas las bellezas de la famosa montaña, arrancadas á la realidad por medio de la 
fotografía. 
MONTSERRAT A LA ViSTA 
es u n A l b u m a r t í s t i c o y u n G u i a indispensable a l v iajero . 
M O N T S E R R A T Á L A V I S T A M O N T S E R R A T Á L A V I S T A 
• H A T E X T C Z Ó H # 
D i x x - t r e d e l ^ r - e s e x x t x x x e s d e » 3V¿Ea , l^ 
publ icará un NÚMERO E X T R A O R D I N A R I ab 
L ^ M U s T ^ S BIST O O L O R S 
degudas á artistas catalans de primera fila. 
Aquest número, que sortirá en divendre 
sar de la elegancia ab que será presentat, costará únicamt 
20 eentlms ̂  BS^^1'^=E^^°RRAT:SA 20 eéntlins 
^uuais a a n i s i a s ca ia iaus UB pri era, uio,. • * * A M • • 
i e res en Uoch del número ordinan, tindrá 2 4 paginas , j á pe 
, . : * ient S O o é x x ' t i z n . s . 
ato lám-inets ©n. o o l o r s 
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DE M E L 
—¡No tardis!—Torno al instant. 
—¡Adeu, ratolí!—¡Adeu, nena! 
(Per ara la lluna es plena.... 
¿Quín día será minvant?) 
T R E N C A - C A P S 
X A R A D A 
Si algún cop te trobas hu, 
pren aygua de tot ab dos, 
qu' es remey casi segú 
y no perjudica al eos. 
SISKET D . PAILA. 
A N A G R A M A 
L a Ignasia de Cantallops 
va tot las total á quarto 
á la noya gran de 'n Roch; 
un Xanxas va intervenirhi 
y desde abir que está tot. 
TAV DE SURO VILAPRANQUÍ. 
TRENCA-CLOSCAS 
D. RAMÓN T E L L CASSOLA 
GRACIA 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas lo 
nom de tres carrers de Barcelona. 
ESPINBT SOL. 
LOGOGRIFO NUMERICH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9—Nom de dona. 
9 1 5 8 5 6 7 9— 
9 6 3 5 6 7 9 -
2 4 2 6 7 9— 
1 2 3 4 9--
4 7 3 9— 
5 8 7—Carrerde Barcelona. 
2 6 6 9 -
1 8 9 3 9 — 
8 2 5 6 5 4— 
4 7 2 4 2 3 9— 
1 8 9 3 2 4 7 9 — 
3 9 1 7 6 2 4 7 9 — 
FERNANDO GARCÍA A. 
GEROGLIFIGH COMPRIMIT 
L I T R I 
PALETA, 
Antoni López, editor, RamNa del Mitj, 20 
A. Lópea Bobert, impreaor, Asalto, 63.—Barcelona. 
